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کاری استفاده شده در شود که خوردگی عناصر شیمیایی در آلیاژها یا مواد لحیمتصور میمقدمه و اهداف: 
شود. هدف از این مطالعه ارزیابی غلظت و زمان  سطوح باالی فلزات در بزاق می های ارتودنسی، موجبدستگاه
های ثابت ارتودنسی بعد از های بزاقی بیماران تحت درمان با دستگاهکروم در نمونههای نیکل و سازی یونآزاد
 بزاق این افراد بود.  PHمواد مختلف رمینرالیزه کننده دندان و بررسی ارتباط آن با  استفاده از
وع درمان مرد( که متقاضی شر 15زن و  21نفر) 36این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی روش تحقیق: 
ارتودنسی ثابت در بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی کرمان بودند و معیارهای ورود به مطالعه را داشتند انجام 
نمونه  3ها نفری تقسیم شدند. از هر کدام از بیماران در همه گروه 12گروه  3شد. بیماران به صورت تصادفی به 
ماه پس از قرار دادن  2ماه و  1های ارتودنسی در دهان ، دن دستگاهبازه زمانی قبل از قرار دا 3بزاق تحریکی در 
 آنالیز شدند.  ICP_MSها با استفاده از دستگاه دستگاه ارتودنسی در دهان گرفته شد. نمونه
نشان داد که با  SPSS 26های مطالعه با نرم افزار بررسی و آنالیز میزان یون نیکل آزاد شده در گروهها: یافته
 ACP( و گروه P=0.001میانگین یون نیکل آزاد شده در گروه فلوراید با گروه کنترل )اثر سن و جنس حذف 
(P=0.009 ) تفاوت معنی داری دارد. اما تفاوت بین گروه های کنترل وACP  معنی دار نیست.  همچنین بررسی
شده در گروه فلوراید با گروه  میانگین یون آزادمیزان یون کروم آزاد شده در زمان های مختلف نشان داد که 
تفاوت معنی داری ندارد. اما یون آزاد شده گروه کنترل بیشتر از ( ACP (P=0.563( و گروه P=0.773کنترل )
. عالوه بر این نشان داده شد میزان یون آزاد شده در گروه مردان بیشتر از زنان (P=0.001)است ACPگروه 
بزاق وجود  PHها و اری بین سن و میزان آزادسازی یوند(. همچنین ارتباط معنیP=0.585است)
 (.P=0.453نداشت)
بزاق را به طور معناداری  pHسطح  Tooth mousseهای این مطالعه، خمیر براساس یافتهگیری: نتیجه
های نیکل و کروم کاهش می یابد. این کاهش نسبت به گروه ی آن آزادسازی یوندهد که در نتیجهافزایش می
 کنترل معنادار نبوده اما نسبت به گروه مصرف کننده دهانشویه فلوراید معنادار می باشد.





The effect of fluoride mouthwash and tooth-mousse paste on ion release and 
saliva pH of patients treated with fixed orthodontic appliances: a randomized 
clinical trial 
 
Background: Fixed orthodontic appliances with the use of stainless-steel brackets and arch wires 
made of nitinol have a corrosive potential in the oral environment. Nickel and chromium ions 
released from these appliances act as allergens apart from being cytotoxic, mutagenic and 
carcinogenic in smaller quantities in the range of nanograms. This study was done to evaluate 
the concentration of nickel and chromium ions in saliva samples of patients treated with fixed 
orthodontic appliances after the use of various dental remineralize agents and to investigate its 
relationship with salivary pH of these individuals using Inductively Coupled Plasma-Mass 
Spectrometer (ICP-MS). 
Materials and Methods: Saliva samples from 36 orthodontic patients undergoing treatment with 
0.022. MBT mechanotherapy were collected prior to commencement of treatment, after 1 
month and after 2 months of treatment. Salivary nickel and chromium ion concentration was 
measured in parts per billion (ppb) using ICP-MS. 
Results: Analysis of the amount of nickel ions released in the study groups with SPSS 26 software 
showed that by removing the effect of age and sex, the mean of nickel ions released in the 
fluoride group was different from the control group (P = 0.001) and the ACP group (P = 0.009) 
but the difference between control groups and ACP is not significant. Also, the amount of 
chromium ions released at different times showed that the mean of ions released in the fluoride 
group was not significantly different from the control group (P = 0.773) and ACP group (P = 0.563). 
But the released ions of the control group are more than the ACP group (P = 0.001). In addition, 
the amount of ions released was shown to be higher in men than women (P = 0.585). There was 
also no significant relationship between age and ion release rate and saliva pH (P = 0.453). 
Conclusion: According to the findings of this study, Tooth mousse paste significantly increases 
the pH level of saliva, which reduces the release of nickel and chromium ions. This decrease was 
not significant compared to the control group but was significant compared to the fluoride 
mouthwash group. 
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